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Los vendajes de primeros auxilios son vendas triangulares que 
pueden emplearse ya sean abiertas o dobladas en forma de cor-· 
bata, según las necesidades de cada caso, compresas esterilizadas, 
gasa esterilizada, gasa impregnada de ácido pícrico, tor�iquete 
Y. tablillas.
DEFINICION 
El vendaje es una medida precautoria cuyo fin es prevenir la 
infección. 
VENDAJES 
Se usan para cubrir heridas y curaciones en quemaduras, para sos"· 
tener fracturas y dislocaciones, para aplicar tablillas y para for-· 
mar cabestrillos. Si al hacer una cu.ración se nota que la venda 
de tamaño ordinario es demasiado corta, se le puede alargar atán­
dole en uno de sus extremos otra venclaª 
Los mencionados vendajes de emergencia miden de 8 a 10 crns. de 
ancho y de 1 a l. 5 ne+,ros de largo aproximadamente, con un ap.S­
si to o compresa de gasa cosido a la venda en su parte centre.l. 
También puede utilizarse como torniquete en una emergenc::.a. En 
la mayoría de las frÍ.b:...�icas dichos vendajes se incluyen como 
parte de cada botiqu:L1.. 
Al abrir los vendajes, debe tenerse gran cuidado de no tocar el 
apÓsi to para evitar una posible infección. Al aplicar un ven·· 
daje colóquese el a;>Ósi to directamente sobre la lesión y rodeé·­
se la parte del cuerpo en que ésta se encuentra, por med:;_o de 
la venda propiamentE; dicha. Si un solo vendaje resulta insufi·· 
ciente, podrá añadirse un segundo. Una vez que el vendaje ha 
quedado en su � i. · 1:.0; éste pofü·á fijarse atando a los extrenos 
de la venda, o oien por medio de los alfileres de seguridad q;.i.e 
se encontrarán en eJ. mismo envoltorio. 
El vendaje puede emplearse como cubierta de emergencia en casi 
todas las regiones del cuerpo. 
En algunos casos puede ser necesario atar dos vendajes p�;,:ra 
mayor seguridad. 
Lo anterior se apega estrictamente a las normas generales y no 
deberá vacilarse en hacerlo así cuando el caso lo requiera. 
CLASES DE VENDAJE 
.... 2 .. � 
A • - ( VENDAJE CR/lJJf¡\J;) 
Aplicación dr:: 11.n vendaje sohre una herida en la parte supe­
rior de la cabeza. 
L- Colóquese la compresa
sobre la herida..,
II. - Bájense los extremos de
J..a venda y· cr.ucé:nse ba­
j.o la mandfbula tnfe­
rior. 
III.- Vuélvanse e. subir los ex·­
tremos y átense sobre la 
ca.be za. 
13. - (\í!,'M¡>f> "1 í0' D1�,¡•t, " �;i "· .G .. ·t' , .. " � , . .., V!, 
Ar: }j ca.Pi Óu de un v0nda,je sobre una lesión en la oart.e surwrü,.,.. 
I. - ColÓquest, la cvmpresa so­
hre la l':'si.Ón. 
II.- Rodeése el brazo con 1.o:, 
extremos d•: ta vendR. y 
crucénse éstos en e1 hue­
co de la axila. 
JII.- Vué}va.nse ambos extremos 
al hombr0 y crucénse una 
vez más oor ene ima de La 
cornpresa. Th ri,jáns•' ha­
cia el hueco ad.lar (k1 
lado opuesto y átese,,, 
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C. - VENDAJE PARA EL BRAZO 




r.- Colóquese la compresa 
sobre la lesión. 
·rr.- Rodeése varias veces el
brazo cruzando los ex­
tremos por delante en 
cada vuelta. 
III.- Atese la venda en la ca­
ra interna del brazo. 
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Aplicación de un vendaje en l� mano.Y los dedos. 
l.- Colóquese la compresa 
s�bre,la herida y rodeén­
se los dedos, cruzando 
los extremos de la. venda 
en la cara dorsal de la 
mano. 
II.- Rodeése va.ria.a ve.ces la 
mufleca. 
III.- Vuélvase a rodear los de­
dos varia.a veces, atando 
el vendaje en el dorso de 
la mano. 
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,,Te no penn1 te J_: t f'crma.c:Lón 
de coá:?;"tl1:C,Ft •. f;n. oc�.s.i.on.es.t 
cuando la t,qxte:r:t:±. ,¿�:,; mu.y pro­
.funda, pueden no obsr,i:1."tf'8,rS:f.'.: 
l.a.s p1.ilgactc1.nf�S- c:J.:ra.c1:E"·r:fs·t:J.� ....
cas de l.a. et r·euJ.a.c1 ... Ón errteit :I.a..1.,, 
fl.emor:r�:!-Y'}.!.�'-:"::!t�z Si:. lr.t herriQrrap
Ja es a.tr?noa.n�e, r:.e 
color ro.Jo cr::icu:t'o v· t luye r.et{llla.:rmente, s:r .. n r,�tLEH:tC]_o .. 
nes, el. ·IJ'·i.;.sc leil5.onado ... es ur-H�- ve:r.:.a.� 
���i�2/:�:?})e;!: S:i 1,i hri:r:i.dB. fis su.pe:r.fid.al y lo.
san,J.r.e sal(' u�nti:tmente y de colr.:,r rojo ·vivo, en una 
herr,orr,:U{'.l. f';, e (�n J.. }�f1.r· ir 
Las hen·;orrétr:5 ns r.r,-ravetr. const.J t:uy·r::,n emcrp·+:.>rn.:ias qu,:>. re-.... 
• r: • � "'"", •• · .i.,, i::� 1,; ... -� -� /: -.�· • .� .. --; ';,·: .. �¡ �:,· t::, t r,; _ (" "l . " �t'te ,_. "1 i !:,\ �: (! t: � ·¡ f"'.'1. � (-.í ) "· qu1e r•c:: .. J. i;I;. !,• ... ,,. "'• • .. )e.1 .l,i ,.n,. ..  ,< .... <L• ,,l. ql, u:r ,a·., ,.,Je,,.<,, •:c.� .,,., ..• ,. •,j ,.,. '• ... r--',. 
secc5.,-Sn úe lo:: v;;.sos p:r:i.rrc-J.p.;;J_f>.t� del cUf!l1o o del bri1r;o, 
o f.:".l va.so r.:,:r:Im<.r'.al óel mu.s'.Lú aba.ndonad.os, sin torna.r me .... 
d.·ida}� .. , r.Yt2E:·df.:n ca..1.i0a.r J.;_:t rnu.�rte er1 J.. a 3 n1.5.s:1u:f.rc)s.,. Ge eon1-
prende cómo i.8; rns:.,3 r,equtc:-?ie. ·pérd:i da de tíernno pue<J.e tra(�r
c:orI3()cuene:Ln::; :írr.1>;p;-:o·n.bles y éste es uno dF.� los ca.so$ 1.�n
<1,u0: el Eni.:dJ.irr/\or rrnede. saJ.vax una. v:i.dH, ..
, 
1 Méto0,os ___ r:eny!��,y e __ d,:.Sº.!:;.t�:.:?1.. º�.Ji� !:.!�� 
P:res ión 
Pre;:,:', Ln r;,AXl1.1D.I di rN:.t;) ·� Prmd.rnr.�1. 
Pres iÓn ma.rnm.1. í.nó'.'í. recta ... Di.stal 
Torn".1 q·of:te 
Pos1.cJ{n. 
• Enfrié, ,5. ,:.nto.
J;_;n t-Rntc: s:(· 11.a:;rn n1 m/;,ij(:o, el. a.ux:il"i.H,dor debe 
nre;(�eder.' ,:1sf.: 
.. , 
€! t;·tr�· n e:� :n 
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• Control de la hemorragia-propia.mente dicha.
2 - Hemorrau,ia.s Leves 
'""--· -
Hemorragias poco intensas y a consecuencia. de heri-
das superficiales a menudo pueden ser controladas m�­
diante el método de Rresión manual directa. Este con• 
siste en la aplicacion de firme presion manual sobre la. 
herida utilizando un ap6sito de gasa esterilizada de 
tal manera que los dedos del operador no toquen la he­
rida. Una vez iniciada 1, presión, ésta debe prolon­
garse por varios minutos hasta que observe que la he­
morragia se ha detenido. Luego se puede qui ta.r la ma­
no suavemente y colocar un vendaje presionando al 
ap6sito. Si se fracasa al cabo de varios intentos, de• 
be agregarse otro de los métodos de. control cono la 
posición o el enfriamiento. 
La posición Consiste en la elevación de la zona afec­
tada por encima del nivel en que se encuentra el co­
razón, excepto en los casos de fractura, heridas en 
l& cabeza con shock, e insolación. 
El enfriamiento consiste en aplicar compresas de hie­
lo en las regiones próximas a la heridaº Nunca dema­
siado cerca ni sobre ella. 
� - Hpmorragias Severas 
Si la pérdida de sangre es muy abundante debe recu­
rrirse a la presión manual indirecta junto con muy 
firme �resión directa. Ya vimos como distinguir una 
hemorragia venosa de una arterial, de ellas �orno es 
lógico la. arterial es mucho má.s grave. Si se supone 
que es arterial hay varios puntos donde se pueden 
compritnir las arterias contra los planos óseos pro­
fundos deteniendo el flujo de la sangre hacia el si� 
tio de la hemorragia. 
Estos puntos varían de &cl.\erdo con la región fü� la 
herida. 
a - Hemorragias en la cabeza.: 
Para hemo:'ragias del cuero 
cabelludo; se hará presión 
en la !!!:?.ti.a tempo::21: in­
mediata.meüte por delante 
del oído. 
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Para hemorragias de la ca­
ra, la presión se hará en 
la arteria facial, a unos 
tres cent1metros del ángu­
lo del maxilar inferior. 
La hemorragia de la región posterior del cuello y. 
gargante se controla presionando la arteria caró­
tida. Por ser muy peligroso este punto solo debe 









CO.MPRESIOM t t u;, (;Af.vl l\.,',r. 
MIEMS:i'O fNr-'ERIO� 
01;�:r{ CHO 
b - Hemorragias en el miembro s�perio! 
Si hay hemorragia en el hombro¡ puede presionarse la· 
arteria subclávia, detrás del centro de la clavícula 
hacia abajo. Se facilitará la maniobra si se ladea 
la cabeza hacia el lado afectado y se eleva el hombro. 
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Cuando se ha producido hemorragia en la. •. arte baja del 
hombro, puede hacerse la presión en la arteria axilar. 
Como podr'á observarse, está e-.. la misma arteria, q� 
torna el nombre de la región q•e _atraviesa. 
CO!'i :rslOf.! DE LA AIHERtA 1.11':TffAS 
!)!,; !-,-A CLAVICULJI 
l!!lOIJt�.I.\ OE 
t.A M<TrtHti !;)!!L !'.ll'lAZ,J 
En las hemorragias del brazo, podrá presionarse la 
arteria humeral o braquial sobre el borde interno 
del músculo bíceps, pero en forma bastante fuerte 
para que sea efectiva. En este punto es posible apli­
car torniquete.,. eri la forma que más adelante veremos. 
Para controlar heniÓrragias de la mano, con deatrozamien­
to de los dedos, se debe hacer-la presión en la arteria 
TOllA. on PULSO 
... 10 • 
ulnar o en la. radial, haciendo presión simultánea. en 
el sitio donde-setorma el pulso y en el lugar corres­
pondiente al lado interno, (a ambos lados) de la muñe­
ca. 
e - �ra.gi� en el miembro 1,nferior.
i!SOÚEMA 
tl'i: u A�Tf:lt!A en 
tf!JUO 
Otro punto es el tere:i.o supe­
rior del muslo en la cara in­
tern8, presionando la arteria 
femoral. Aquí se puede aplicar 
t'Oroiqu�tc. 
En hemorragias más e.be.jo de la. 1 
rodilla, se puede hacer presión 
en las �z:te_ria.s poEli tear,, por detrás de la rodilla ( en la 
corba.). 
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ENTABLILLADO DE MIEMBROS LESIONADOS 
- Entablillado de urgencia de la pierna.
Dos auxiliares sujetan la extremidad lesionada y un tercero
sujeta la férula por debajo del sitio lesionado.
Materiales de emergencia para entablillar el brazo. 
Tablilla acolchonada en el brazo. 
Entablillado del antebrazo con cucharas de palo y cordel, con 
acolchonado $Ole en los extremos. 
Sujeción del -antebrazo con tablil.la,, y acolchonado en trozos
por falta de material. 
Entablillado con féru1a hecha de cartón. 
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Materiales de emergencia para entablillar la pierna, 
La pierna sana como sostén de la lesionada. 
Tablilla con acolchonado parcial para sujetar la pierI'-aº 
Dos bastones como férula de la pierna. 
VIII - CONCLUSION. 
Hemos visto cómo reconocer cualquier clase de lesión pero la coi:.·· 
clusión principal de esta lección estriba en la importancia del 
tratamiento de inmovilidad que debe aplicarse a un lenionado cuan-· 
do puede suponerse una fractura. 
Este tipo de lesión es muy común en las fábricas a conscct:encia de 
golpes con partes en movimiento, manejo inadecuado de mate�ialeo, 
caidas, etc. En estos casos, generalmente la ignorar.cie. de J_os 
trabajadores hace que miembros fracturados o, todavía mé.s grave; 
·columna vertebral lesionada, se someta a movimientos bruscos e in·· 
necesarios para saber que le pasó al accidentado Y: a . .-si, una frac.,
tura sencilla es convertida en compl5 cada; una parálisis r:i.om,::m·:á..­
nea es convertida en vitalicia.
Por consiguiente, aún en el caso de que la empresa cuent2 e:o.é.1 ;·,:e 
departamento médico y de enferrr.ería perfectamente estu.blecido y 
dotado, es indispensable que el supervisor sepa reconocer y tratar 
inicialmente una fractura y sepa instruir a sus tra"ba..:;adorec pé.1.ra 
estas emergencias. J·R..S lesiones no ocurren en pr2senc�.a del méd-l.·�o 
o la enfermera sin._, 2n si tíos de trabajo apartado;:; de e::::-!::e perGO·· 
nal, pero sí, muy cerca del supervisor. 
